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Prezados leitores e colaboradores da Revista Interação 
em Psicologia:
Eis o primeiro número do volume 23 da revista. Em minha 
primeira tarefa formal de publicação como editor-chefe da 
revista, o desafio foi continuar a série de aprimoramentos 
introduzidos nos últimos anos na revista, implementados por 
nosso editor-chefe anterior, Bruno A. Strapasson. Agradeço 
tanto ao Bruno como ao restante da equipe editorial pelo voto 
de confiança a mim depositado, o qual tenho me esforçado 
para fazer jus desde o final de dezembro de 2018, quando 
assumi a chefia da editoria da revista.
O estágio final das ações implantadas nos últimos anos 
teve frutos no início desse ano. O primeiro número de 2019 
contou com o apoio institucional da UFPR para a revisão dos 
manuscritos e sua diagramação, tarefa que permitiu à equipe 
de apoio concentrar esforços em outras direções, visando 
manter a celeridade de nosso processo editorial. 
Outra mudança positiva, iniciada pelo editor anterior, com 
o apoio da UFPR, foi a consolidação da indexação dos 
números da revista, a partir deste ano, na base de dados 
SCOPUS. Desta forma, o alcance dos artigos aqui publicados 
passa a ser ainda maior, o que entendemos ser uma 
importante conquista para nossa equipe e a comunidade 
científica.
Num cenário no qual a Ciência brasileira tem passado por 
diversos desafios, a percepção de uma importante parte da 
comunidade científica é a de que a divulgação da produção 
tem diversos revezes a serem superados. No II Congresso 
Brasileiro da Associação Brasileira de Editores Científicos de 
Psicologia (ABECiPsi), ocorrido neste mês, foram discutidas 
questões referentes a como os periódicos e os cientistas 
podem aprimorar sua visibilidade, tanto na comunidade 
acadêmica quanto com o público em geral. Este é um desafio 
a ser enfrentado em meio a muitas adversidades, as quais 
demandam seriedade e planejamento. É nosso desejo que 
esta revista possa contribuir positivamente para tal 
enfrentamento.
Outras mudanças importantes a partir desse ano incluem 
a renovação de membros de nossas equipes de editores 
associados e de apoio à revista. Damos as boas-vindas à 
Profa. Dra. Fernanda Aguiar Pizeta, nossa primeira editora 
associada externa à UFPR, cuja vinculação a nossa equipe 
muito nos orgulha. Também damos as boas-vindas aos 
novos membros da equipe de apoio: Caroline Nunes 
Magalhães, Luiz Gustavo Camilo, Sionara Luize Büchner 
Rauch e Thalisiê Correia, que se juntam a Maria Eduarda 
Heimoski, já presente na equipe desde o ano passado. Por 
fim, agradecemos a Fernanda Figueiredo Coelho, Mariana 
Faoro e Nathan Brassero Rodrigues, pela participação na 
equipe de apoio até o final de 2018.
Desejo a todos uma ótima leitura! 
Cordialmente,
Alessandro Antonio Scaduto
Editor chefe da Revista Interação em Psicologia
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